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Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la tesis titulada “Control de 
Calidad y Productividad en la Distribuidora Lens – Comas, 2018”, con el objeto 
de determinar la relación entre el Control de Calidad y la Productividad, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para lograr el grado académico de Licenciada en Administración. Los resultados 
obtenidos en el proceso de investigación representante, a diferencia de un modelo de 
esfuerzo, con la certeza en donde se han verificado que la enseñanza científica tiene 
un nivel correlacional positiva con inclinación a ser considerable con el nivel de 
conocimiento. 
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La presente tesis como título el Control de Calidad y Productividad en la distribuidora 
Lens, Comas-2018, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
Control de Calidad y Productividad en la distribuidora Lens, Comas, 2018, Las teorías 
empleadas en el estudio corresponden a Sánchez y Enríquez (2013) y Medianero 
(2016) siendo tomados como autores principales. 
 
 La metodología de estudio fue descriptiva, correlacional, diseño no experimental de 
corte transversal. La población finita fue compuesta por 60 colaboradores de la 
distribuidora Lens, mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia, la técnica 
utilizada fue la encuesta y como instrumento se empleó el cuestionario en escala de 
Likert, el cual tuvo 36 ítems, fue validado por el juicio de expertos, docentes de la 
Universidad César Vallejo, el análisis estadístico se realizó en el programa SPSS 
versión 21 en el cual se obtuvo un nivel de significancia de 0.000 el cual fue obtenido 
mediante la prueba de correlación Rho Spearman, finalmente se concluyó que existe 
una relación positiva alta 0.832 entre el control de calidad y productividad en la 


























2018, aimed to determine the relationship between the Quality Control and 
Productivity in the distributora Lens, Comas 2018, The theories used in the study 
correspond to Sánchez and Enríquez (2013) and Medianero (2016) being taken as main 
authors. 
 
 The study methodology was descriptive, correlational, non-experimental cross-
sectional design. The finite population was composed by 60 employees of the 
distributor Lens, by non-probabilistic sampling for convenience, the technique used 
was the survey and as a tool the questionnaire was used in Likert scale, which had 36 
items, was validated by the trial of experts, teachers of the César Vallejo University, 
the statistical analysis was carried out in the SPSS program version 21 in which a level 
of significance of 0.000 was obtained, which was obtained through the Rho Spearman 
correlation test, it was finally concluded that there is a 0.832 high positive relationship 


































1.1. Realidad problemática 
 
 
En la actualidad el entorno es altamente competitivo, por ello es que las organizaciones 
se encuentran en busca de la supervivencia, con el fin de lograr experimentar un 
mejoramiento continuo, a través del control de calidad en cuanto a sus servicios y 
productos que brinden a sus clientes para así poder  obtener ventajas competitivas, sin 
embargo este tiene que ver con la productividad, puesto que a través del control de 
calidad se podrá saber si efectivamente las empresa cumplen con lo mínimo de calidad 
que se requiere en el producto y en el servicio. 
 
A nivel mundial, las empresas tienen la certeza de que tanto el control de 
calidad y la productividad, es una forma oportuna de integrar sistemas y modelos de 
mejora continua, para así implementar el trabajo en equipo y mejorar los resultados 
empresariales. Es por ello que las compañías extranjeras emplean el control de calidad 
con el fin de brindar a sus clientes un buen producto o servicio. Asimismo, compañías 
japonesas emplean el control de calidad puesto que ello mejora la productividad, de 
tal manera que se reduzca los costos, empleando mejor el tiempo y disminuyendo 
reproceso. 
 
Una publicación en el artículo académico SCIELO (2016). Afirma que según 
estudios realizados a diversas empresas se obtuvo que, de 44 corporativas encuestadas, 
17 respondieron no tener conocimiento sobre la influencia de la calidad tiene en la 
productividad y competitividad de una empresa y 18 empresas respondieron si tener 
conocimiento; 9 empresas no estuvieron dispuestos a dar información para el estudio, 
es por ello que agruparon bajo la categoría no sabe no responde. 
 
A nivel nacional, durante los últimos años, en el Perú las empresas han estado 
empleando el control de calidad, puesto que es una herramienta que va permitir 
maximizar ganancias; asimismo las empresas peruanas, se están enfocando en 
brindarles capacitación a su personal para que estén a la vanguardia con diversos 
cambios que las empresas puedan ejecutar, de tal manera que estos evalúan los 






En un artículo publicado por Georgetown University (2013) se mencionó que, 
durante las últimas décadas, el crecimiento de la economía en nuestro país ha estado 
ligado a la mejora en la productividad, pues ello se convirtió en el impulso para el 
crecimiento durante décadas, puesto que el stock de capital incremento durante estos 
últimos años debido al crecimiento acelerado de empresas públicas y privadas. Es por 
ello que hoy en día las empresas peruanas pasaron de no emplear prácticas de calidad 
a realizarlas, todo ello debido al mundo globalizado en el que vivimos. Así mismo las 
empresas peruanas día a día son más conscientes de la importancia del control de 
calidad en cuanto a la productividad, puesto que también tiende a involucrar a sus 
proveedores, clientes y sus colaboradores dentro de esta práctica. 
 
A nivel local, el presente trabajo se realizó a raíz de diversas situaciones que la 
empresa distribuidora Lens, puesto que brinda salud visual a través de sus productos, 
es por ello que debe de mejorar en diversos aspectos y conocer más sobre la calidad, 
puesto que tienen que tener en cuenta la calidad total, mejora continua y aseguramiento 
de calidad, de tal manera que la distribuidora pueda mejorar en cuanto a su transcurso 
de control de calidad ello con la finalidad de mejorar su productividad. 
 
Es por ello que la distribuidora Lens, se enfocó en indagar si los productos que 
ofrece tienen un buen control de calidad y si ello va acorde con la productividad, de 
acuerdo a las investigaciones que realizó dicha distribuidora, encontró que cumple con 
un 60% con respecto al control de calidad de sus productos y el nivel de productividad 
de sus colaboradores como el que tiene la empresa, puesto que dicha distribuidora 
importa sus materias primas en bruto, debido a que en su laboratorio que tienen 
establecido se realiza los procedimientos pertinentes para llegar a brindar el producto 
final. Es por ello  en donde identifico diversos dificultades como el inadecuado control 
de recepción de sus materias primas, el mal manejo de sus recursos, demora en el 
proceso de distribución, disminución de productividad e ingresos muy bajos, todo ello 
genera el inadecuado manejo de control de calidad y por ende baja productividad y a 
la vez ello perjudica en alcanzar los objetivos y metas organizacionales, por tanto la 
distribuidora Lens debe realizar mejoras en diversos aspectos para tener un adecuado 
control de calidad de tal manera que su productividad mejore para así obtener la 








Rojas y Hernández  (2017) en su estudio  propuesta para la implementación de 
técnicas de mejoramiento basadas en la filosofía Lean Manufacturing, para 
incrementar la productividad del proceso de fabricación de cocinas para Glp y gas 
natural en la empresa industrial de estufas continental S.A. Cuyo objetivo consiste en 
elaborar una propuesta para la implementación de la técnica  del Lean Manufacturing 
que garantice mejoras dentro del proceso de fabricación de gasodomesticos y 
utensilios para cocina. Para ello se empleó un estudio descriptivo empleando la 
herramienta VSM, con un enfoque correlacional, con una muestra de 200 
colaboradores , concluyó que la herramienta lean Manufacturing seleccionadas, 
permiten con su aplicación, dar soluciones aplicables a problemas de demoras en la 
producción y minimizar los niveles de inventarios. 
Aportación: es por ello que al emplear el lean Manufacturing es que tanto el 
producto como el servicio van ir a la par logrando satisfacer al cliente, así mismo ello 
permite incrementar el valor del proceso productivo, logrando la mejora en cuanto al 
control de calidad de dicho bien o servicio. 
 
Zuluaga (2016) en su investigación aplicación de la metodología six sigma 
para solucionar problemas de calidad en una empresa metalera. Cuyo objetivo es de 
sobrellevar elevados niveles de inventarios, reprocesos , inadecuada 
corresponsabilidad del personal y diversas situaciones que la hacen vulnerable ante la 
competencia, en la investigación se empleó el estudio de la observación con enfoque 
cuantitativo y correlacional, puesto que dentro de esta investigación encontraron varios 
problemas,  concluyó que los niveles de costo de esta empresa era elevada, eso hacía 
que afecte el nivel de calidad y al cliente, empleando diversas metodologías la empresa 
logro mejorar sus servicio sin incurrir  en inventarios elevados.  
Aportación: por los resultados que se obtuvo se puede deducir que las variables 
tienen correlación, puesto que se logró encontrar problemas que afectaban a la empresa 
y a su vez se pudo emplear diversas metodologías que permitió que la empresa logre 






González (2014) en su investigación calidad de atención percibida y calidad 
de vida relacionada con la salud en pacientes participantes de estudios clínicos de la 
ips idearg sas. Cuyo investigación tiene por objetivo es describir si la subdimenciones 
de la calidad de atención percibida tiene relación con la calidad de vida relacionadas 
con la salud del paciente participantes en estudios clínicos en la institución prestadora 
de servicios de salud IDEARG SAS, en la investigación se empleó un estudio 
descriptivo correlacional en el software SPSS 21 se emplearan cuestionarios para 
verificar la relación de ambas variables, concluyó que estos factores 
sociodemográficos se constituyen en mediadores de esta relación y a través de ello se 
conoce la correlación entre la calidad de atención percibida y la calidad de vida en 
salud. 
Aportación: el método empleado permite verificar la relación de ambas 
variables, puesto que la calidad de servicio y de vida tiene que ver con la productividad 
de cada colaborador. 
 
Sanabria (2013) en su investigación el mecanismo de aseguramiento de la 
calidad como dispositivo moderno en la escuela de hoy. Cuyo objetivo  es analizar los 
mecanismo de aseguramiento de la calidad como dispositivo pedagógico de vigilancia 
y control evolucionado de las instituciones propias de la modernidad, teniendo como 
metodología de investigación cualitativa, puesto que entrevistaron a personas 
seleccionadas,  concluyó que los proyecto a investigar sobre los procesos, 
procedimientos, estrategias y dispositivos hacen que la escuela sea prestigiosa y a su 
vez certificada en procesos de aseguramiento de la calidad. 
Aportación: la investigación tiene como finalidad asegurar el mecanismo de 
calidad, puesto que se empleó diversos dispositivos de control, por ello que en esta 
investigación se pretende lograr el aseguramiento de calidad y generar un nuevo 
enfoque en cuanto a la productividad. 
 
Cohen y Tirado (2013) en su investigación evaluar estrategias aplicadas en el 
área de control de calidad de un laboratorio farmacéutico, direccionadas a mejorar 
la calidad y productividad en los procesos del área. Cuyo objetivo es realizar la 
evaluación de estrategias competitivas aplicadas en el área de control de calidad de un 
laboratorio farmacéutico, direccionadas a mejorar la calidad en los procesos del área. 





puesto que se requerirá recolectar información. Concluyó que las estrategias 
empleadas dentro del  área de control de calidad en el laboratorio farmacéutico, están 
encaminadas a mejoras de calidad y productividad en los distintos procesos del área 
de control de calidad estos procesos tienen como fin dar respuesta a otra áreas. 
Aportación: el método analítico que se empleo fue vital, ya que se pudo 
identificar los efectos en la productividad y el área de control de calidad, Además estas 
se encuentran en un mercado competitivo en cuanto a la exportación de productos 
genéricos, sin embargo, estos han ido consolidando en cuanto a costos bajos para 
lograr satisfacción al cliente, pero en este caso el control de calidad dentro de esa área 




Meneses (2016) en su investigación sistema de gestión de calidad y productividad en 
la planta principal de la empresa FILASUR S.A. cuyo objetivo consiste en determinar 
la relación entre los sistemas de gestión de calidad y la productividad dentro de la 
empresa, para ello  se empleó un estudio descriptivo, con diseño no experimental y 
corte transversal, se hizo un censo a  40 colaboradores, se concluyó con un 39% que 
existe relación con el sistema de gestión de calidad y la productividad en dicha empresa 
con un nivel de significancia del 0.01. 
Aportación: es por ello que emplear los sistemas de gestion de calidad dentro 
de la empresa permiten la mejora e incremento de la productividad. 
Gutiérrez y Chau (2016) en su investigación plan estratégico de ingeniería y 
prefabricados de concretos S.A.C. 2016 al 2018. Cuyo objetivo consistía en implantar 
las importantes líneas de acción en el corto y mediano plazo para alcanzar el aumento  
sostenido y la rentabilidad estimada por los accionistas, es por ello que se realizó el 
análisis tanto interno como externo, por ello se empleó el método de proporción en 
cadenas, la regresión lineal, con un enfoque descriptivo puesto que se realizó la 
entrevista expertos,  concluyó que ello permito realizar el planeamiento estratégico, ya 
que el sector de construcción en el Perú ha incrementado en los últimos años, es por 
ello que la demanda de viviendas que existe es mucha, por ello después de la 





obteniendo la calidad, innovación , para que así se disminuya los costos tanto en la 
metería prima como en los costos del transporte, empleando mayor eficiencia. 
Aportación: el método de la investigación, es vital para que dicha organización 
invierta tiempo, dinero. Pero con el objetivo de seguir creciendo, reduciendo costos, 
logrando ser una industria emprendedora. 
 
Flores y Mas (2015) en su investigación  aplicación de la metodología PHVA 
para la mejora de la productividad en el área de producción de la empresa KAR &MA 
S.A.C. Cuyo objetivo es  emplear el procedimiento del PHVA para perfeccionar la 
productividad en el área de rendimiento. Empleando un método de investigación 
aplicativa con una población de 25 personas se empleó el muestreo no probalìstico.  
Concluyó que se utilizaron diversos instrumentos de mejora continua para cuantificar 
los señalizadores preliminares y luego contrastarlos, con la implementación de la 
mejora se logró incrementar la productividad y el aprovechamiento de los recursos 
utilizados. 
Aportación: Esta metodología es de gran ayuda, puesto que permite a las 
empresas a emplear diversas herramientas las cuales les permita contar una mejora 
continua, además de ello se pueden ejecutar planes en áreas específicas que uno 
requiera, ya sea en el área de producción u otro, ya que la finalidad de esta metodología 
es lograr el control de la calidad, de tal forma que se pueda incrementar la 
productividad, aprovechando así la disminución de costos, optimizando la utilización 
de los recursos y por ende, lograr ser una empresa competitiva con un buen margen de 
ganancias. 
 
Rosales (2014) en su investigación la gestión de procesos de calidad y su 
relación en  la productividad en la empresa granja avícola Kanes S.A.C. cuyo objetivo 
fue establecer la relación entre la gestión de desarrollo de la calidad con respecto a la 
productividad en dicha corporativo, en la investigación se empleó una indagación  
descriptiva correlacional y cuantitativa en donde la población fueron todos los 
colaboradores el método fue la encuesta y el instrumento el cuestionario que consto 
con 16 ítems, se concluyó que existe relación adecuada de 0,888 entre la gestión de 





 Aportación: es por ello que, si mejora la gestión de los transformacion de la 
calidad de forma continua y a su vez se cumple con los procesos de gestión, se obtendrá 
el incremento en la productividad empresarial. 
 
Villaverde (2013) en su investigación propuesta de implementación de los 14 
principios del Dr. Deming en una empresa de envases y envolturas plásticas. Cuyo 
trabajo de investigación tiene como objeto proporcionar una metodología para la 
accionamiento de un sistema de gestión de la calidad fundado en los catorce principios 
del Dr. Deming en una corporativa de envases y envoltura plástica, el método de 
investigación que se utilizo es descriptivo con un enfoque correlacional, concluyo que 
estas herramientas que propone Deming son acciones que permite a toda empresa a 
orientarse hacia el control de calidad, calidad total gestión de calidad y sobre todo la 
mejora continua de la calidad, puesto que estos permitirá la satisfacción de las 
exigencia de los clientes, ya que el mercado es bastante competitivo, se debe tener en 
cuenta diversos aspectos de calidad para eliminar todo aquello que no genere valor, 
para que así se logre un incremento positivo en cuanto a la productividad. 
Aportación: De acuerdo al estudio que se realizó, dentro de esta organización 
se empleó diversas metodologías como el PDCA, ya que atreves de ello se mostró la 
que sí existe mejora en cuanto a la efectividad. 
 
1.3.Teoría relacionada al tema 
1.3.1. Control de calidad. 
1.3.1.1.Definición de control de calidad. 
 
El control de calidad es un proceso el cual permite la estandarización, disponibilidad 
y fiabilidad de un producto servicio que ofrezcan diversas empresas, así mismo son 
herramientas que implican la inspección, control y garantiza la entrega del producto o 
servicio según Sánchez y Enríquez (2013) mencionan que son “métodos y actividades 
de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad la 
dinámica consiste en inspeccionar los productos, descubrir defectos y corregir los 
defectos encontrados” (p. 35). 
Por ende, cabe resaltar que el control de calidad no solo es realizas papeleos, si 





el financiero, mantener la competitividad empresarial, eficiencia y seguridad en los 
procesos que se realice. 
El control de calidad, son sistemas eficaces que permiten la integración de 
diversas áreas y actividades que realza cualquier organización, además este exige la 
participación de todos aquellos que forman parte de ella. Por ello el control de calidad. 
 
     […] se basa en optar metodologías que faciliten a mejorar de manera 
cuántica y sistemática todo con respecto al comportamiento y obtención de 
resultados de los procesos elevando los indicadores de la eficiencia, eficacia y 
existencia Toda organización que dese ser competitiva debe optar por 
mecanismos que incrementen el desempeño de sus procesos. Centrándose en las 
actividades que realicen, la prestación del mismo y otras partes que convenga 
(Bonilla, Díaz, Kleebeg y Noriega, 2017, p.19).  
 
Ramírez (2013) menciona que el control de calidad pone en énfasis todas 
aquellas actividades que se realiza en las empresas tanto dentro como fuera de ella, 
cuando existe relación en especial se centra en el servicio, costos, ventas, 
mantenimiento y etc.  
Syed y Syed (2014) menciona que cada empresa debe de tener conocimiento 
sobre el control de calidad, también la función del control de calidad debe ser 
independiente de otras áreas y para ello debe existir personas dentro de la empresa que 
cuente experiencias adecuadas sobre el control de calidad 
El control de calidad no solo comprende con la manufactura o servicio que 
brinde la compañia, si no que todos los que participen dentro de la empresa deben 
centrarse en elevar su desempeño, poniendo en énfasis la actividad que realiza como 
empresa, así mismo brindar valor agregado y logrando el contentamiento de los 
clientes y todos aquellos que forman parte en el desarrollo de todo el proceso 
productivo de la fabricación manufactura o servicio. 
 
1.3.1.2.Modelos de control de calidad. 
1.3.1.2.1. Modelo Seis Sigma. 
 
El modelo Seis Sigma, es un enfoque que permite medir la mejor calidad, 
puesto que también se enfoca en conseguir la complacencia de los clientes, además 





menciona que “Es una filosofía de mejora de procesos es como un principio de negocio 
y de mejoramiento de calidad” (p. 76). Además, el método Seis Sigmas, va permitir 
que las empresas se beneficien ya sea en el área de producción, administración, 
reducción de pérdidas entre otras, con la finalidad de satisfaces la necesidad de los 
clientes y el crecimiento empresarial. 
 
1.3.1.2.2. Modelo de gestión de calidad ISO. 
 
El modelo de la gestión de calidad ISO, desde años atrás ha sido considerado un 
estándar el cual mide la gestión de calidad, puesto que este modelo permite que las 
organizaciones se centren en el liderazgo por ello el modelo 
 
[…] se centra en la norma de índole internacional que determina los 
requisitos que deben cumplir las organizaciones ello se enlaza con grupos de 
normas, requisitos y estándares para fomentar un proceso especializado que 
facilite la coordinación de  la calidad, procesos y productos centrados hacia la 
contentamiento del cliente y mejora continua, ello debe ser apropiado para toda 
la corporación que pretenda ser competitiva (Sánchez y Enríquez. p.71). 
 
Este modelo, también es una herramienta empresarial que permite que las 
organizaciones, puedan entender que es lo que sus clientes necesitan, para así 
satisfacerlos, también deben tener en cuenta que la calidad de sus productos debe de 
ser desde la obtención de los recursos necesarios para la producción hasta que llegue 
al consumidor final. 
 
1.3.1.3.Dimensiones de control de calidad. 
1.3.1.3.1. Calidad total. 
 
La calidad total, es una cultura que tiene como fin asegurar la calidad de los productos 
o servicios que brinda cualquier organización de una manera óptima según Sánchez y 
Enríquez (2013). Menciona que es “un método de gestión que busca logara mejora en 
los resultados, garantizando la sobrevivencia a largo plazo a través de un 
planteamiento coherente con el incremento de la complacencia hacia al cliente y 





Cuatrecasas y Gonzáles (2017). Menciona que la calidad total se relaciona de 
forma objetiva con todos los departamentos de la empresa, también involucra a todos 
los que conforman la empresa y aplica también el sistema de planificación, diseño de 
producto y servicio, la calidad total otorga la merma de costos e incrementando 
beneficios. 
Por ello cabe resaltar que la calidad total se enfoca, en diversas partes de una 
organización, puesto que se basa en eliminar los desperdicios incrementar la 
productividad y competitividad. 
 
1.3.1.3.2. Mejora continua. 
 
La mejora continua dentro de todas las empresas, tiene como finalidad mejorar lo que 
es su servicio, producto y el proceso que realiza, por ello este es una herramienta que 
se emplea para poder tomar acciones correctiva y preventiva  sobre todo dar 
complacencia a los clientes y personas que forman parte de la corporacion según 
Sánchez y Enríquez (2013) menciona que “la finalidad de la mejora continua de la 
calidad debe lograr elevar la habilidad de la sociedad para satisfacer a sus clientes y 
ampliar esas satisfacciones a través de la mejora de sus desempeño” (p.54). 
Aldavert, etal. (2016). Menciona que es una herramienta idónea para aportar 
mejoras en los procesos operativos, así como la mejorar los productos y servicios, se 
basa en revisar continuamente las operaciones, reduciendo costos que permitan la 
optimización. 
 Es por ello que la mejora continua permite que la empresa se evalué y de esa 
manera conozca qué aspectos debe mejorar. 
 
1.3.1.3.3. Aseguramiento de calidad. 
 
Es un método de mayor intensidad en los productos desde que se inicie el proceso de 
fabricación hasta que lleve al consumidor final, así mismo se centra en cuanto a la 
definición de su desarrollo y actividades que facilitan la extracción del producto de 
acuerdo a las especificaciones. Según Sánchez y Enríquez (2013) indican que ello es 
un conjunto de acciones planeadas y sistemáticas que son vitales para poder inspirar 
la confianza correspondiente de que el producto lograra satisfacer los requisitos dados 





  Para carrasco (2013). Menciona que el aseguramiento de calidad   son acciones 
planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza requerida 




1.3.2.1.Definición de productividad. 
La productividad dentro de las organizaciones se mide, ya sea por el vínculo entre la 
cantidad de recursos que se empleó, el tiempo y la cantidad de productos que se obtuvo 
por tanto la productividad  
 
 […] es el vínculo entre los productos y el insumo, permitiendo que este 
indicador de eficiencia en el que la empresa emplea sus bienes para producir 
productos terminados en el marco de estudio es normal emplear la evaluación de 
la productividad en fines físicos, vinculándolos con piezas físicas de producto con 
piezas físicas de insumo. La forma más usual es que tenga conexión con la cantidad 
de productos con la medida de trabajo empleados de esta manera la productividad 
se define como el número de bienes o servicios producidos en unidades de insumo 
empleados (Medianero, 2016, p. 24).  
 
Por ende, cabe resaltar que la productividad es el nexo que hay entre la cuantia 
de mercancia que se produce y los recursos empleados y otras variables de la 
productividad. Cruelles (2013) menciona que la productividad es un ratio el cual mide 
el nivel de rendimiento de los elementos que tiene que ver a momento de ejecutar el 
producto, cuanto mayor sea la productividad los costes de producción serán menor. 
Así mismo la productividad calcula el inventario que existe entre la cantidad de 
producción y los elemetos e insumos empleados. 
Además, la productividad no solo es un ratio, sino una manera eficiente de 
obtener recursos de una forma rentable según López (2013) menciona que “la 
productividad   también se realiza a través de los colaboradores, su conocimiento y 
todo tipo de recurso que produzca y crea formas de satisfacer las necesidades 
humanas” (p. 11). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la productividad tiene un 





Whitney y Ochsman (2013) menciona que la productividad también tiene que 
ver con la relación entre los productos e insumos, puesto que cuando mayor sea la 
relación de ambas será favorable para la relación de producto a costo del insumo. 
 
1.3.2.2.Dimensión de productividad. 
1.3.2.2.1. Eficiencia. 
 
La eficiencia es una herramienta que permite medir la productividad, puesto que ello 
depende de la calidad humana que posee cualquier organización, además la eficiencia 
garantiza la calidad del producto final Medianero (2016) menciona que “La eficiencia 
puede ser medida por el costo de los insumos que se requiera para obtener determinado 
producto o servicio, mientras más eficiente sea una empresa menor será el costo de los 
mismos requeridos crear cualquier producto” (p .201).  
Cruelles (2013). Menciona que la eficiencia es el rango en el que se logra 
alcanzar los propósitos, también mide el grado de relación entre el insumo y 
producción, busca minimizar el costo, en fines numéricos es el raciocinio entre la 
producción alcanzada y la producción deseada. 
Por ende, la eficiencia es la capacidad de poder realizar las cosas de forma 
adecuada, también es una destreza en la que las personas y la empresa trabajan en 




La innovación dentro de las empresas es poco común, puesto que ello es costos 
Medianero (2016) menciona que “La innovación puede ser algo nuevo o novedoso ello 
de acuerdo a la forma como una empresa opere sobre los productos que esta genera, 
además incluye mejoras en los tipos de producto el proceso de producción, el área 
administrativa, estructura empresarial y estrategias desarrolladas por una 
organización” (p. 202). 
Villaseca (2014). Menciona que la innovación en las empresas son exigencias 
del ambiente competitivo, por ese proceso de innovación los productos y servicios 





 Por ello que todas las organizaciones deben innovar no solo en el producto o 
servicio que brindan, si no que en diversos aspectos de la empresa. 
1.3.2.2.3. Competitividad. 
 
Se define a la competitividad como la destreza de la organización para posicionarse en 
mercados estables económicamente y brindar sus productos en el mercado a un precio 
en términos reales positivos a su vez que sea menos que de las  empresas competidoras 
Medianero (2016) menciona que “[…]el incremento de la capacidad competitiva 
reposa en la disminución de costo unitario, lo cual, a su vez, es consecuencia del 
mejoramiento de la productividad y de la disminución de costo de factores utilizados” 
( p. 190). 
Fonseca (2015). Menciona que la competitividad no es solo se proveedor de 
nuestras materias primas en bruto o en trabajo, también implica la competitividad del 
producto de la empresa, pero la competitividad está sujeta a diversos factores. 
 Toda empresa debe ser competitiva no solo en cuanto a los precios, si no en 
cuanto a la calidad, servicio que ofrezcas y otros aspectos que le haga diferente a sus 
competidores. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General. 
 
¿Cuál es la relación entre el control de calidad y la productividad en la distribuidora 
LENS, Comas – 2018? 
 
1.4.2. Problema específico. 
 
Problema Específico 1:  
¿Cuál es la relación entre calidad total y la productividad en la distribuidora LENS, 
Comas-2018? 
Problema Especifico 2: 







Problema Especifico 3: 
¿Cuál es la relación entre el aseguramiento de calidad y la productividad en la 
distribuidora LENS, Comas-2018? 
 




Es conveniente esta investigación por que se analiza la relación entre el control de 
calidad y productividad dentro de la distribuidora Lens; es decir, si es que se está 
logrando mejorar el control de calidad de los productos y mejorando la productividad. 
Esta investigación también se justifica desde cuatro puntos de vista. 
Desde el punto de vista teórico, la presente investigación es vital, puesto que 
este permitirá la capacidad de conocer la relación existente entre el control de calidad 
y la productividad en la distribuidora LENS, ya que este servirá de apoyo para diversas 
investigaciones que se pretenda realizar 
Desde el puntista practico, esta investigación se realizó con el fin de lograr la 
mejora en cuanto a la productividad con ayuda del control de calidad y a su aplicación 
de diversas metodologías dentro de la distribuidora LENS. 
Desde el punto social, hoy en día, diversas empresas cuentan con ciertas 
dificultades en cuanto a la calidad del producto, en cambio en las distribuidoras que 
fabrican sus propios productos y las distribuyen tiene que enfocarse en brindar a sus 
clientes un buen producto y servicio. Es por ello que el proyecto se realizó con el fin 
de poder hacer conocer a diversas empresas la importancia del control de calidad, 
puesto que al tener un adecuado control de calidad se obtendrá mejoras e incremento 
en la productividad 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación brindará información 
confiable, puesto que se empleará diversos instrumentos, los cual permitirá ver la 
validez y confiabilidad, de tal manera de poder aporta mejoras en el control de calidad 
y productividad dentro de diversas empresas. 
Desde el punto de vista económico, esta investigación, aspira en ayudar en el 
incremento económico del país, por medio del aporte a pequeñas y grandes empresas 





empresas conozca la importancia del control de calidad en la productividad para que 
así logren tener mayor rentabilidad. 
1.6.Objetivos 
1.6.1. Objetivo General. 
 
Determinar la relación entre el control de calidad y la productividad en la distribuidora 
LENS, Comas-2018. 
1.6.2. Objetivos específicos. 
 
Objetivos específicos 1: 
 Demostrar la relación entre la calidad total y la productividad en la distribuidora 
LENS, Comas-2018. 
Objetivos específicos 2: 
 Demostrar la relación entre la mejora continua y la productividad en la distribuidora 
LENS, Comas- 2018. 
Objetivos específicos 3: 
Demostrar la relación entre el aseguramiento de calidad y la productividad en la 
distribuidora LENS, Comas- 2018. 
 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General. 
 
Existe relación entre el control de calidad y la productividad en la distribuidora LENS, 
Comas-2018. 
1.7.2. Hipótesis específicas. 
 
Hipótesis Específicas 1: 
 Existe relación entre la calidad total y la productividad en la distribuidora LENS, 
Comas- 2018. 
Hipótesis Especificas 2:  
Existe relación entre la mejora continua y la productividad en la distribuidora LENS, 
Comas-2018. 
Hipótesis Especificas 3: 








2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño. 
 
Ya acoplado todos los puntos anteriores, es imprescindible desarrollar un diseño para dar 
forma a la investigación. Existen varios tipos de clasificaciones acerca del tipo de diseño, 
pero en la actualidad solo se manejan dos el tipo de diseño experimental y no 
experimental, sin embargo, el tipo de diseño de investigación que se empleará será el 
diseño de investigación No Experimental. 
 
Son las investigaciones en el cual no existe la manipulación de las variables, ello 
significa que se observara la investigación en su contexto natural, para así examinarlas 
prudentemente obteniendo las respuestas a dudas generadas. (Dueñas, 2017, p. 51). 
Este diseño permitirá al investigador observar los problemas, así mismo no podrá 
manipular las variables con el objeto de poder describir y medir los niveles de relación 
que existe entre las variables. 
 
2.1.2. Tipo de investigación. 
 
Para Dueñas (2017), indica que “[…] consiste en recopilar información de un tiempo 
único y determinado, puede estudiar varios grupos de personas, sociedades, eventos o 
fenómenos diversos pero ocurridos en un solo tiempo” (p. 51). 
Esta investigación permitirá al investigador obtener resultados en un tiempo 
determinado. 
 Para Dueñas (2017), lo que se pretende es “[…] demanda medir el nivel de 
relación entre dos o más variables, categorías en un momento establecido” (p. 52). 
El diseño transeccional, tienden a ser descriptivas, puesto que realiza la 
descripción de las variables a investigar o conceptos en un momento especifico, ya que 
la investigación a realizar tiene que tener relación por ello tiene el diseño correlacional. 
El grafico es: 
       
      
           









En este caso M es la muestra donde se ejecutar la indagación  y los subíndices X 
y Y, cada 1 nos indica las resultados obtenidas en cada una de las dos variables distintas 
y r hace referencia a la factible relación existente entre las variables estudiadas.   
Donde:  
M: representa a la muestra 
X1: control de calidad 
Y1: productividad  
R: relación entre las variables 
 
2.2. Variable, operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio.  
Las variables que se trabajan en la investigación son las siguientes: 
 
































 Métodos y actividades de carácter 
operativo utilizadas para satisfacer los 
requisitos relativos a la calidad la 
dinámica consiste en inspeccionar los 
productos, descubrir defectos y corregir 
los defectos encontrados (Sánchez y 









La variable control de calidad esta medida 
por el instrumento cuestionario, que consta 
de 18 ítems con escala de tipo Likert, 
elaborados en relación con las tres 
dimensiones (calidad total, mejora continua 
y aseguramiento de calidad), los mismos 
que fueron aplicados a los colaboradores de 













































































































[…] es el vínculo entre los 
productos y el insumo, permitiendo que 
este indicador de eficiencia en el que la 
empresa emplea sus bienes para 
producir productos terminados en el 
marco de estudio es normal emplear la 
evaluación de la productividad en fines 
físicos, vinculándolos con piezas 
físicas de producto con piezas físicas de 
insumo. La forma más usual es que 
tenga conexión con la cantidad de 
productos con la medida de trabajo 
empleados de este modo la 
productividad se define como el 
número de bienes o servicios 
producidos en unidades de insumo 
empleados (Medianero, 2016, p. 24).  
 
La variable productividad esta 
medida por el instrumento 
cuestionario, que consta de 18 
ítems con escala de tipo Likert, 
elaborados en relación con las tres 
dimensiones (competitividad, 
innovación y eficiencia), los 
mismos que fueron aplicados a los 


























































La población debe delimitarse claramente de acuerdo a los objetivos planteados y 
tomándose en cuenta las características de homogeneidad, lugar, tiempo y cantidad del 
fenómeno de estudio. […] será finita cuando se tiene conocimiento del tamaño de la 
población y será infinita cuando no se conozca el tamaño de la población (Dueñas, 2017, 
p. 71) 
 Por ende la población, objetivo de la presente investigación será una población 
finita, puesto que se aplicará a un total de 60 colaboradores de la distribuidora Lens, por 
tanto, se aplicará un estadístico censal debido a que la población es menor a 100 según 
Otero (2014) menciona que el método estadístico censal es una de las operaciones 
estadísticas, sino sobre la población total, mientras que el período de realización depende 
de los objetivos para los que se requiere datos (p.16). 
 
2.3.2. Composición de muestra. 
2.3.2.1.Composición de la Muestra por Área de Trabajo. 
 
      Tabla N° 1 
      Muestra por área  
AREA DE TRABAJO Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
ALMACEN 11 18,3 
PRODUCCION 13 21,7 
OPERACIONES 8 13,3 
LOGISTICA 9 15,0 
COMERCIAL 11 18,3 
CONTROL DE CALIDAD 8 13,3 
Total 60 100% 
 
Los resultados observados en la tabla N°1, indica las áreas de trabajo de los sujetos de la 
muestra, siendo el mayor porcentaje que se observa en las áreas de trabajo son de 










2.3.2.2.Composición de la Muestra por Edad. 
                Tabla N° 2 
                Muestra por edad. 
EDAD DEL COLABORADOR 
Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
23 - 30 29 48,4 
31 - 40 29 48,5 
41 - 50 2 3,4 
Total 60 100% 
 
Los resultad contemplados en la tabla N°2, indica las edades de las personas de la muestra 
que fluctúan entre 23 y 50 años, siendo los de elevado porcentaje las edades de 29 a 30 
años (48,4%) y31 a 40 años (48,5%). 
 
2.3.2.3.Composición de la Muestra por Género. 
               Tabla N°3 







Los resultados de la tabla N°3, muestran el número de hombres que es de 58,3% frente al 
41,7% de las mujeres. 
 
2.4. Técnica e instrumento de Recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e instrumento. 
2.4.1.1.Análisis Generalizado de la Prueba de Control de calidad. 
Tabla 4 
Análisis de confiabilidad de control de calidad 
 
Media de escala si el elemento se 
ha suprimido RITC 
Desviación 
estándar N 
Área calidad total 52,3167 ,853 4,11844 60 
Área mejora continua 51,3833 ,672 3,41466 60 
Área aseguramiento de calidad 51,8000 ,766 3,93776 60 
 
GÉNERO DE LOS COLABORADORES 
Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
MASCULINO 35 58,3 
FEMENINO 25 41,7 









 Los resultados permiten visualizar la correlación magnitudes – test corregidas son 
mayores a 0,20, por ende, indica que las áreas son resistentes entre sí. 
El análisis de confiabilidad efectuada por medio del Coeficiente Alfa de Cronbach es de 
0,873 ello es significativo; por ello se concluyó, que el control de calidad presenta 
confiabilidad. 
2.4.1.2. Análisis de la validez de constructo de la prueba Control de Calidad. 
 
Tabla N° 5 
Validez de constructo de la prueba control de calidad 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,675 
Sig. ,000 
Varianza total explicada 
N = 60 
                                                                     
79,886% 
 
Los resultados permiten visualizar que la medida de adecuación muestra de Kaiser – 
Meyer – Olkin, asciende al 0,675 por lo que es de considerarse adecuado: esto permite 
seguir con el análisis factorial, ya que, los coeficientes de correlación son suficientes. 
2.4.1.3. Análisis generalizado de la prueba de productividad. 
Tabla N°6 
Análisis confiabilidad de la prueba de productividad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados N de elementos 
,873 ,873 3 
 
Media de escala si el elemento se 
ha suprimido RITC 
Desviación 
estándar N 
Área competitividad 52,1833 ,809 4,09202 60 
Área innovación 50,7333 ,594 3,31658 60 









Los resultados de la correlación de dimensiones – test corregidas son mayores al 0,20, lo 
que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. 
El análisis de confiabilidad por consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach es de 0,816  lo que indica, que la productividad presenta confiabilidad. 
2.4.1.4.Análisis de la validez de constructo de la prueba de productividad. 
 
Tabla N° 7 
Validez de la prueba de productividad 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,607 
Sig. ,000 
Varianza total explicada 
N=60 73,171% 
 
Los resultados de la dimensión de conformidad muestran de Kaiser – Meyer – Olkin, 
llego al 0,607 que es considerado como adecuado: ello nos señala que los coeficientes de 
correlación entre ítems, permite saber que es moderado que otorga proseguir con el 
análisis factorial. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos. 
Tabla N° 8 
Instrumento de recolección de datos 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad.  
Validez de contenido: El instrumento fue sometido al proceso de validación por criterio 
de jueces, según Cea (2012) indica que es el nivel en el que una medición empírica que 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
,816 ,814 3 
variable técnica instrumento 
Control de calidad Encuesta Cuestionario elaborado por la autora 





refleja el dominio especifico y significado en un contenido medio (p. 112). Ello con la 
intensión de poder recoger datos sobre la redacción de los ítems. 
Validez de constructo: Para la validez de constructo se empleó la correlación de los 
ítems según Cesa (2012) menciona que la medida empleada coincide teóricamente a partir 
de la hipótesis que se obtiene a través del marco teórico de la investigación (p. 112). 
Confiabilidad: la confiabilidad del instrumento se efectuó con una población finita de 60 
colaboradores de la distribuidora Lens, cuyas edades están alrededor de 23 y 50 años, 
asimismo la confiabilidad de la primera variable es de 0,873 y la segunda variable es de 
0’816 que significa una confiabilidad elevada. 
2.5.  Método de análisis de datos 
 
Para desarrollar el análisis de datos de manera descriptiva e inferencial, se empleó el 
programa estadístico SPSS stadistics; con la finalidad de obtener de la herramienta, las 
figuras y tablas estadísticas necesarias. Considerando que la singularidad de la muestra y 
el nivel de las variables, se emplearon los siguientes estadísticos: 
 
2.5.1. Coeficiente de correlación spearman. 
 
Fernández, et al. (2014), refiere que se representa la medida de correlación o unión entre 
dos variables. 
 
El coeficiente de Spearman, es  interpretado de modo similar al coeficiente de correlación 
Pearson  en un rango de -1 y +1 estas indican variaciones positivas o negativas, teniendo 
en cuenta que 0 cero, hace referencia al a no correlación ni dependencia. 
 
2.5.2. Prueba descriptiva normal de Kolmogorov-Bartlett para la muestra. 
 
La prueba de Kolmogorov-Bartlett y KMO, permite contrarrestar si las correlaciones 
parciales son diminutas, si resulta ser estadístico KMO quiere decir que el método es 
conveniente, de lo contrario resulta ser inadecuado, los valores estadísticos ascienden 









2.5.3. Desviación estándar 
Ñaupas, et al. (2014), refiere que la desviación estándar es el termino medio de desviación 
de las tanteoss relacionados a la media, del mismo modo cuan superior sea la separación 
de los datos, en torno de la media, la desviación tendrá un incremento. 
 
2.5.4. Media Aritmética 
Para Mohammad (2014), la media aritmética representa la suma de valores observados 
divididas entre el número determinado de observaciones, esta también se puede obtener 
a partir de datos proporcionales. 
 
2.6.Aspectos ético 
Para esta investigación se consultó con el gerente de la distribuidora LENS quien accedió 
para poder realizar dicha investigación dentro de su empresa, manteniendo la 
confiablidad de los datos que se proporcionara. Dentro del avance de la investigación se 
tendrá en cuenta el realizacion de los principios: 
El principio de autonomía: establecer dentro del entorno de la investigación la 
importancia de los valores, criterios y preferencias, puesto que se brindará información a 
aquellos que participen del estudio. 
Principio de no maleficiencia: ello implica a no perjudicar a otros anteponiendo el 
beneficio. 
Principio de beneficiencia: se relata al producto obtenido de su colaboraion y los riesgos 
a los que se sobrepone en relación con el beneficio social de la investigación. 








3.1. Presentación de resultados 
 
3.1.1. Análisis descriptivo. 
 
3.1.1.1.Análisis de bondad de ajuste de curva normal de control de calidad. 
 
Tabla N° 9 




Los resultados obtenidos mediante la prueba Kolmogorov – Smirnov para la muestra se 
analiza en la tabla N° 9, nos indica que las estimaciones se optaron del estadísticos K –
SZ  lo cual no son disimilitud significativas de las estimaciones de la prueba control de 
calidad estudiado no presentan aproximaciones apropiadas a la distribución normal, por 
último es confiable emplear contrastes estadísticos no paramétricos en la presente 
investigación.  
 
3.1.1.2.Análisis de bondad de ajuste de la curva normal de productividad. 
 
Tabla N° 10 











N 60 60 60 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 25,43 26,37 25,95 
Desviación estándar 4,118 3,415 3,938 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
ÁREAS 
COMPETITIVIDAD INNOVACION EFICIENCIA 
N 60 60 60 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 25,03 26,48 25,70 
Desviación estándar 4,092 3,317 3,716 







Los resultados obtenidos mediante la prueba Kolmogorov – Smirnov para una muestra se 
analiza en la tabla N° 10, nos indica que las estimaciones se optaron del estadísticos K –
SZ, lo cual no son desigualdad significativas de las estimaciones de la prueba 
productividad estudiado no presentan aproximaciones apropiadas a la distribución 
normal, por último es confiable emplear contrastes estadísticos no paramétricos en la 
presente investigación.  
 
3.1.2.  Análisis de correlacional. 
 
3.1.2.1.Análisis de las correlaciones entre control de calidad y productividad. 
 
Tabla N° 11 
Análisis de correlación entre control de calidad y productividad 
 
El análisis de correlación entre las áreas de control de calidad y la productividad, permite 
apreciar que todas se correlacionan significativamente, notándose que las correlaciones 
que alcanzan mayor valoración son: 
Control de calidad y productividad (r=0.832) 
Calidad total con productividad (r=0.871) 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 












CALIDAD TOTAL Coeficiente 
de 
correlación 












,606** ,776** ,447** ,653** 
CONTROL DE 
CALIDAD 
 ,791** ,804** ,648** ,832** 





Mejora continua con productividad (r=0,577) 
Aseguramiento de calidad con productividad (r=0,653) 
 
Las diferentes áreas de control de calidad tales como calidad total, mejora continua y 
aseguramiento de calidad se relacionan significativamente con la productividad. 
 
Asimismo, los resultados expuestos en la tabla N° 9, nos indica que existe una correlación 
a nivel 0,01, el resultados confirmar que la hipótesis general y especificas han sido 
aceptadas. 
 
3.2. Contrastación de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis. 
 
Existe relación entre el control de calidad y la productividad en la distribuidora Lens-
comas, 2018. 
 
H0: No existe relación entre el control de calidad y la productividad en la distribuidora 
Lens-comas, 2018 
 
H1: Si existe relación entre el control de calidad y la productividad en la distribuidora 
Lens-comas, 2018. 
 
Criterios, donde P es valor de significancia. 
Si el P valor > 0.05 se acepta H0 y se rechaza la H1. 




Rho de Spearman  
Sig. (bilateral) ,000 
N 60 
Control de calidad Coeficiente de correlación ,832** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla N°12 se obtuvo un valor de significancia de 0,01, en efecto, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, igualmente el coeficiente de correlación 








Hipótesis especifico 1 
 
Existe relación entre la calidad total y la productividad en la distribuidora Lens-comas, 
2018. 
H0: No existe relación entre la calidad total y la productividad en la distribuidora Lens-
comas, 2018 
 
H1: Si existe relación entre la calidad total y la productividad en la distribuidora Lens-
comas, 2018. 
 
Tabla N° 13 
 Calidad total productividad 
Rho de Spearman Calidad total Coeficiente de correlación ,633** ,871** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la presente, se alcanzó un valor de significancia de 0,000, que permite saber que es 
inferior a la significancia de la investigación, por otro lado, se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula, asimismo el coeficiente de correlación es de 0,871, donde 
denota que existe una correlación positiva.  
 
Hipótesis especifica 2 
 
Existe relación entre la mejora continua y la productividad en la distribuidora Lens-
comas, 2018. 
H0: No existe relación entre la mejora continua y la productividad en la distribuidora 
Lens-comas, 2018. 
 










 Mejora continua productividad 
RHO de Spearman 
Mejora 
continua 
Coeficiente de correlación 1,000 ,577** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa en la siguiente tabla que se logó un valor de 0,000, donde indica que es mínimo 
a la significancia de la investigación, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, asimismo el coeficiente de correlación es 0, 577, que denota la 
existe una correlación positiva.  
 
Hipótesis especifica 3 
 
Existe relación entre el aseguramiento de calidad y la productividad en la distribuidora 
Lens-comas, 2018. 
 
H0: No existe relación entre el aseguramiento de calidad y la productividad en la 
distribuidora Lens-comas, 2018. 
 
H1: Si existe relación entre el aseguramiento de calidad y la productividad en la 










Coeficiente de correlación 1,000 ,653** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la presente, se alcanzó un valor de 0,000, que permite saber que es mínima a la 
significancia de la investigación, por eso, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 








4.1.Discusión de resultados 
 
Los resultados alcanzados en el estudio del control de calidad y la productividad en la 
distribuidora Lens, Comas, 2018, permitirá hacer una comparación con los antecedentes 
en la investigación para ello se tomará resultados más importantes.  
 
Primeramente, se debe señalar que las pruebas empleadas muestran las técnicas para ser 
empleadas en el instrumento de evaluación en la presente tesis. 
Los análisis estadísticos de la validez de constructo de las pruebas, permite apreciar que 
presenta el Kaiser-Mayer Olkin que puede calificarse como adecuado. 
 
De acuerdo a las hipótesis específicas, obteniendo como  resultados podemos indicar los 
siguiente: 
 
Las distintas áreas del control de calidad se relacionan significativamente con la 
productividad, de acuerdo a las hipótesis planteadas y observado los resultados se acepta 
la hipótesis, puesto que, existe evidencia estadística para comprobar las correlaciones 
entre las áreas de control de calidad y la productividad.  
 
Calidad total con productividad (r = 0.871)  
Mejora continua con productividad (r=0,577) 
Aseguramiento de calidad con productividad (r=0,653) 
 
 Entonces, de acuerdo a los resultados optados, podemos afirmar que las áreas de control 
de calidad y productividad, muestran las correlaciones significativas que son mayores a 
0,50, ello quiere manifestar que cada vez sobrelleva la presencia del otro en el propio 
sentido.  
 
La investigación es de enfoque cualitativo, busca la objetividad y es diseño no 
experimental, puesto que no se manipula toda la información recolectada sino se basa a 
la realidad lo que sucede dentro de la distribuidora Lens, por lo tanto, es un diseño 
descriptivo de tipo transversal correlacional. Según Rojas y Hernández (2017) en su 
investigación titulada Propuesta para la implementación de técnicas de mejoramiento 
basadas en la filosofía Lean Manufacturing, para incrementar la productividad del 
proceso de fabricación de cocinas para Glp y gas natural en la empresa industrial de 





descriptivo correlacional, con un diseño cuantitativo, puesto que no se manipularon las 
dos variables. Siendo esta metodología semejante a la planteada por los autores. 
 
De acuerdo a la hipótesis general teniendo en cuenta los resultados podemos decir lo 
siguiente: 
Existe relación entre el control de calidad y la productividad en la distribuidora Lens, 
Comas-2018. 
 
El análisis de la correlación en el control de calidad y la productividad permite estimar 
que es significativamente positiva (0,832). También se recalcar que los resultados 
logrados nos permiten enunciar que la hipótesis general de investigación, control de 
calidad y productividad en la distribuidora Lens ha sido aceptada, es decir, se ha contado 
que existe una relación.  
  
Los resultados logrados en la presente investigación tienen relación con los resultados de 
la tesis de Menases (2016), titulada  “Sistemas de gestión de la calidad y la productividad 
en la planta principal de la empresa FILASUR S.A.”, en su prueba de normalidad se 
utilizó la prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra de 40 colaboradores por lo 
que existe normalidad en la adjudicacion de los datos de Rho de Spearman. De igual 
manera la investigación del autor donde la prueba de normalidad se manejó el estadístico 
no paramétrico con el coeficiente de Rho de Spearman, donde establece  que existe 
relación en ambas variables de la investigación. También se empleó el estudio descriptivo 
no experimental. 
 
Mediante resultados, se comprueba la existencia de una correlación entre la variable 
Control de calidad y la variable Productividad, en base al coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman, el cual fue de 0.832 con un valor de sig de 0.000, por ende  se acepta 
la hipótesis alterna de que Existe relación entre Control de calidad y Productividad en la 
distribuidora Lens Comas, 2018, (tabla N°11).  
 
Lo mismo podemos evidenciar en la tesis de Rosales que en el 2014 se desarrolló el 
estudio de tipo descriptivo correlacional, de la “Gestión de procesos de la calidad y su 
relación en la productividad en la compañia Granja Avícola Kanes S.A.C.” encontrando 
como resultado que existe una relación alta entre las variables entre la gestión de los 
procesos de calidad y la productividad. De acuerdo al Rho de Spearman el cual fue de 








En base a los resultados de la investigación se concluye lo siguiente: 
 
En relación al objetivo general se propuso determinar la relación entre control de calidad 
y Productividad en la distribuidora Lens Comas, 2018. Conforme a los resultados que se 
logró en la prueba de RHO de spearman y una significancia de 0,000 mínima a 0.05, se 
acepta la hipótesis alterna.  Por ello se indica que, existe una correlación de 0.832 entre 
el control de calidad y la productividad presentado en la (tabla N°11). 
 
En cuanto, el primer objetivo específico demostrar la relación entre calidad total y 
Productividad en la distribuidora Lens Comas, 2018. Se hizo la prueba de RHO de 
spearman con una significancia de 0,00 mínima a 0.05, se acepta la hipótesis alterna.  Por 
ende, existe una correlación de 0.871 entre la calidad total y la productividad presentado 
en la (tabla N°11). 
 
Respecto al segundo objetivo específico demostrar la relación entre la mejora continua y 
Productividad en la distribuidora Lens Comas, 2018. De acuerdo la prueba de RHO de 
spearman con una significancia de 0,000 mínima a 0.05, se acepta la hipótesis alterna.  
Por ello, se aprecia una correlación de 0.577 entre la mejora continua y la productividad 
presentado en la (tabla N°11). 
 
Sin embargo, el tercer objetivo específico fue demostrar la relación entre el 
aseguramiento de calidad y Productividad en la distribuidora Lens Comas, 2018. En el 
que se hizo la prueba de RHO de spearman y con una significancia de 0,000 mínima a 
0.05, se acepta la hipótesis alterna. Por ello se logra visualizar que, existe una correlación 














En sustento con los resultados de la investigación, se recomienda lo siguiente: 
 
Se muestra una relación fuerte confiable entre el control de calidad y la productividad en 
la distribuidora Lens, Comas-2018, por lo que se recomienda a la empresa a optimizar el 
manejo y control de cada uno de sus productos a su vez brindar capacitaciones a sus 
colaboradores para que tengan mayor conocimiento sobre el control de calidad, puesto 
que ello repercutirá en la productividad. 
 
Se observa una relación confiable de la calidad total y la productividad en la distribuidora 
Lens, Comas-2018, por lo que se recomienda a la empresa a mejorar en cuanto a su 
calidad de atención a sus clientes trazar metas continuas para mejorar en cuanto al 
desempeño, liderazgo y satisfacción a sus clientes, puesto que al mejorar ello también 
repercutirá en el incremento de la productividad. 
 
Se muestra con una relación moderada confiable entre la mejora continua y la 
productividad en la distribuidora Lens, Comas-2018, por lo que se recomienda a la 
empresa a mejorar en cuanto a la entrega de sus productos, emplear de manera correcta 
las materias primas y a su vez trabajar para crear un ambiente de trabajo agradable, puesto 
que si se logra mejorar ello también se podrá ver resultados favorables ya que se 
incrementará la productividad. 
 
Se muestra una relación moderada confiable entre la mejora continua y la productividad 
en la distribuidora Lens, Comas-2018, por lo que se aconseja a la organización que 
brinden capacitaciones frecuentes para que los empleadores tengan mayor conocimiento 
sobre los modelos de calidad que se requiere en el producto y a su vez ello permitirá que 
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 ANEXO 1 
























 Métodos y actividades de carácter operativo utilizadas 
para satisfacer los requisitos relativos a la calidad la 
dinámica consiste en inspeccionar los productos, 
descubrir defectos y corregir los defectos encontrados 








La variable control de calidad esta 
medida por el instrumento 
cuestionario, que consta de 18 ítems 
con escala de tipo Likert, elaborados 
en relación con las tres dimensiones 
(calidad total, mejora continua y 
aseguramiento de calidad), los 
mismos que fueron aplicados a los 























































































[…] es el vínculo entre los productos y el insumo, 
permitiendo que este indicador de eficiencia en el que 
la empresa emplea sus bienes para producir productos 
terminados en el marco de estudio es normal emplear la 
evaluación de la productividad en cuanto a lo físicos, 
vinculándolos con unidades físicas de producto con 
unidades físicas de insumo. La forma más usual es que 
tenga conexión con la cantidad de productos con la 
cantidad de trabajo empleados de este modo la 
productividad se define como el número de bienes o 
servicios producidos en unidades de insumo empleados 
(Medianero, 2016, p. 24). 
 
La variable productividad esta 
medida por el instrumento 
cuestionario, que consta de 18 ítems 
con escala de tipo Likert, elaborados 
en relación con las tres dimensiones 
(competitividad, innovación y 
eficiencia), los mismos que fueron 
aplicados a los colaboradores de la 
































































Matriz de Consistencia 
 













¿Cuál es la relación 
entre el control de 
calidad y la 
productividad en la 
distribuidora LENS 





¿Cuál es la relación 
entre calidad total y la 
productividad en la 
distribuidora LENS 
Comas – 2018? 
¿Cuál es la relación 
entre la mejora continua 
 
¿Determinar la relación 
entre el control de 
calidad y la 
productividad en la 
distribuidora LENS 







¿Demostrar la relación 
entre la calidad total y la 
productividad en la 
distribuidora LENS 
Comas – 2018? 
 
 
Existe relación entre el 
control de calidad y la 
productividad en la 
distribuidora LENS 





Existe relación entre la 
calidad total y la 
productividad en la 
distribuidora LENS 
Comas –  2018. 
 
Existe relación entre la 




































































































y la productividad en la 
distribuidora LENS 
Comas – 2018? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el aseguramiento 
de calidad y la 
productividad en la 
distribuidora LENS 
Comas –  2018? 
 
  
¿Demostrar la relación 
entre la mejora continua 
y la productividad en la 
distribuidora LENS 
Comas – 2018? 
 
¿Demostrar la relación  
entre el aseguramiento 
de calidad y la 
productividad en la 
distribuidora LENS  
Comas – 2018? 
productividad en la 
distribuidora LENS 
Comas –  2018. 
 
Existe relación entre el 
aseguramiento de 
calidad y la 
productividad en la 
distribuidora LENS 









































2. Casi nuca 






























































Mejora de desempeño 
1 ¿Usted alcanza las metas dentro de la empresa en el tiempo indicado? 
2 ¿La actitud que tienes te permite desempeñarte mejor en tu trabajo? 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 






3 ¿Tu jefe delega de forma eficiente las funciones del puesto de trabajo? 
4 ¿Considera Ud. que el gerente soluciona inconvenientes de manera efectiva? 
 
Satisfacción al cliente 
5 ¿Cree usted que los productos que brinda responden a las necesidades del cliente? 





Justo a tiempo 
7 ¿Consideras que la retroalimentación permite mejorar los productos? 
 8 ¿La empresa realiza la entrega de los productos a tiempo? 
 
Cero defectos 
9 ¿Los productos se brindan de forma eficiente? 





11 ¿Consideras que en tu centro laboral hay un entorno laboral saludable? 






13 ¿Considera usted que los trabajadores realizan sus tareas de la mejor manera? 




15 ¿Considera que entre sus compañeros de trabajo debe haber una buena comunicación? 




17 ¿Considera usted que el uso adecuado de recursos permite reducir perdidas? 



















1 ¿Los productos que brinda la distribuidora genera rentabilidad? 












2. Casi nunca 
3. A veces 








3 ¿Optimizar el proceso de producción ayuda a disminuir los costos? 
4 ¿Considera que la capacitación del personal mejora la distribución del producto? 
Valor agregado 
 
5 ¿Los productos que brinda tienen un valor agregado que les hace diferente a la competencia? 





7 ¿Consideras que la buena relación con tus compañeros de trabajo permite mejorar la innovación? 
8 ¿Considera que la relación colectiva permite mejorar el proceso productivo? 
 
Condición de trabajo 
9 ¿Consideras que en tu centro laboral existe las condiciones para una cultura de innovación? 
10 ¿Dentro de su centro laboral se utiliza los implementos de seguridad? 
 
Tecnología 
11 ¿La tecnología que se emplea en el proceso productivo es adecuada para la mejora del producto? 





Mejora de procesos 
13 ¿Considera usted eficiente el manejo de los recursos por parte de sus compañeros? 
14 ¿Usted cree que la optimización de proceso mejora la productividad? 
 
Auditoria interna 
15 ¿Usted cree que la auditoria interna en tu centro laboral permite mejorar la productividad? 
16 ¿Usted cree que la información que recibe es importante para mejorar los productos? 
 
Control de inventario 
17 ¿Usted cree que mantener un control de inventario de los productos permite ser más eficientes? 







cuestionario de la variable control de calidad 
CUESTIONARIO 
INVOCACIÓN – OBJETIVO: Estimado colaborador, le agradeceré tenga la gentileza de 
responder este sencillo y breve cuestionario, consignando un (X) en el casillero de su preferencia, 
empleando la escala de valoración indicada para cada pregunta. 
  
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
GENERALIDADES – INFORMANTES: COLABORADORES 
1.1 Área de trabajo:  
1.2 Edad:  
1.3 Género:               Masculino                      Femenino   
 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
CALIDAD TOTAL 
1 ¿Usted alcanza las metas dentro de la empresa en el tiempo 
indicado? 
     
2 ¿La actitud que tienes te permite desempeñarte mejor en tu 
trabajo? 
     
3  ¿Tu jefe delega de forma eficiente las funciones del puesto 
de trabajo? 
     
4 ¿Considera usted que el gerente soluciona inconvenientes de 
manera efectiva? 
     
5 ¿Cree usted que los productos que brinda responden a las 
necesidades del cliente? 
     
6 ¿Los colaboradores brindan una buena atención a los 
clientes? 
     
MEJORA CONTINUA 
7 ¿Consideras que la retroalimentación permite mejorar los 
productos? 
     
8 ¿La empresa realiza la entrega de los productos a tiempo?      
9  ¿Los productos se brindan de forma eficiente?      
10 ¿Las acciones correctivas permiten mejorar la calidad de los 
productos? 
     
11 ¿Consideras que en tu centro laboral hay un entorno laboral 
saludable? 
     
12 ¿Usted cree que se le brinda el incentivo económico 
suficiente en su trabajo para que logre ser más competitivo? 
     
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
13 ¿Considera usted que los trabajadores realizan sus tareas de 
la mejor manera? 





14 ¿Usted considera que los colaboradores  deben tener 
conocimiento sobre los estándares de calidad? 
     
15 ¿Considera que entre sus compañeros de trabajo debe haber 
una buena comunicación? 
     
16 ¿La asignación de tareas equitativas permite un trabajo en 
armonía? 
     
17 ¿Considera usted que el uso adecuado de recursos permite 
reducir perdidas? 
     
18 ¿Considera que se debe emplear todo los recursos de forma 
eficiente? 































Cuestionario de la variable productividad 
CUESTIONARIO 
INVOCACIÓN – OBJETIVO: Estimado colaborador, le agradeceré tenga la gentileza de 
responder este sencillo y breve cuestionario, consignando un (X) en el casillero de su preferencia, 
empleando la escala de valoración indicada para cada pregunta. 
  
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
GENERALIDADES – INFORMANTES: COLABORADORES 
8.1.  Área de trabajo:  
8.2. Edad:  
8.3. Género:               Masculino                    Femenino    
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
COMPETITIVIDAD 
1 ¿Los productos que brinda la distribuidora generan 
rentabilidad? 
     
2 ¿Considera usted, que para ser más competitivo se debe 
estar mejorando los productos? 
     
3 ¿Optimizar el proceso de producción ayuda a disminuir los 
costos? 
     
4 ¿Considera que la capacitación del personal mejora la 
distribución del producto? 
     
5 ¿Los productos que brinda tienen un valor agregado que 
les hace diferente a la competencia? 
     
6 ¿Considera usted que el producto que se brinda es 
económicamente viable? 
     
INNOVACION 
7 ¿Consideras que la buena relación con tus compañeros de 
trabajo permite mejorar la innovación? 
     
8 ¿Considera que la relación colectiva permite mejorar el 
proceso productivo? 
     
9 ¿Consideras que en tu centro laboral existen las 
condiciones para una cultura de innovación? 
     
10 ¿Dentro de su centro laboral se innova para mejorar el 
proceso productivo? 
     
11 ¿La tecnología que se emplea en el proceso productivo es 
adecuada para la mejora del producto? 
     
12 ¿La tecnología que hay en tu centro laboral permite la 
optimización de los procesos? 
     
EFICIENCIA 
13 ¿Considera usted eficiente el manejo de los recursos por 
parte de sus compañeros? 
     
14 ¿Usted cree que la optimización de proceso mejora la 
productividad? 





15  ¿Usted cree que la auditoria interna en tu centro laboral 
permite mejorar la productividad? 
     
16 ¿Usted cree que la información que recibe es importante 
para mejorar los productos? 
     
17 ¿Usted cree que mantener un control de inventario de los 
productos permite ser más eficientes? 
     
18 ¿Usted cree que el control de inventario permite la 
administración correcta de los productos? 



























































































































Matriz de datos de la variable control de calidad  
PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRE5 PRE6 PRE7 PRE8 PRE9 PRE10 PRE11 PRE12 PRE13 PRE14 PRE15 PRE16 PRE17 PRE18 
5 5 4 5 1 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 1 5 
4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 
5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 2 5 2 4 2 4 4 4 2 5 2 2 5 5 2 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 
2 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 
1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 





5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 
2 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 
1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 
5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
2 4 5 4 2 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 2 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 






Matriz de datos de la variable productividad 
PRE1 PRE2 PRE3 PRE4 PRE5 PRE6 PRE7 PRE8 PRE9 PRE10 PRE11 PRE12 PRE13 PRE14 PRE15 PRE16 PRE17 PRE18 
5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 5 
4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 4 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 
2 4 2 4 4 2 4 2 5 2 2 2 2 5 2 4 4 5 
5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
2 4 2 5 2 5 5 4 4 4 4 5 2 5 2 5 2 5 
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
2 2 4 2 4 2 4 2 5 2 2 2 2 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 5 1 5 1 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 
4 2 4 2 4 2 4 2 2 5 2 2 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 





4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
4 2 4 2 4 2 2 5 2 5 2 2 4 4 4 4 4 2 
2 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 5 2 5 2 3 
1 5 1 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 
5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
2 4 2 4 2 4 5 4 4 4 4 4 2 2 5 2 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 











Tabla N° 1 






Tabla N° 2 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de mejora continua. 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 




¿Consideras que la retroalimentación permite 
mejorar los productos? 







¿La empresa realiza la entrega de los productos 
a tiempo? 
22,00 ,398 ,823 
 ¿Los productos se brindan de forma eficiente? 21,98 ,730 ,761 
¿Las acciones correctivas permiten mejorar la 
calidad de los productos? 
21,95 ,731 ,696 
¿Consideras que en tu centro laboral hay un 
entorno laboral saludable? 
21,93 ,774 ,698 
¿Usted cree que se le brinda el incentivo 
económico suficiente en su trabajo para que 
logre ser más competitivo? 
22,03 ,429 ,877 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 




¿Usted alcanza las metas dentro de la 
empresa en el tiempo indicado? 







¿La actitud que tienes te permite 
desempeñarte mejor en tu trabajo? 
21,13 ,824 ,877 
 ¿Tu jefe delega de forma eficiente las 
funciones del puesto de trabajo? 
21,10 ,347 ,758 
¿Considera usted que el gerente soluciona 
inconvenientes de manera efectiva? 
21,13 ,817 ,877 
¿Cree usted que los productos que brinda 
responden a las necesidades del cliente? 
21,27 ,325 1,022 
¿Los colaboradores brindan una buena 
atención a los clientes? 
21,13 ,817 ,877 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
,842 ,854 6 
 
Tabla N° 3 




Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 




¿Considera usted que los trabajadores 
realizan sus tareas de la mejor manera? 







¿Usted considera que los colaboradores  
deben tener conocimiento sobre los 
estándares de calidad? 
21,65 ,768 ,869 
¿Considera que entre sus compañeros de 
trabajo debe haber una buena comunicación? 
21,60 ,843 ,820 
¿La asignación de tareas equitativas permite 
un trabajo en armonía? 
21,58 ,755 ,823 
¿Considera usted que el uso adecuado de 
recursos permite reducir perdidas? 
21,73 ,154 ,976 
¿Considera que se debe emplear todo los 
recursos de forma eficiente? 











Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 





Tabla N° 4 




Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 




¿Los productos que brinda la distribuidora 
generan rentabilidad? 








¿Considera usted, que para ser más 
competitivo se debe estar mejorando los 
productos? 
20,75 ,450 ,804 
¿Optimizar el proceso de producción ayuda a 
disminuir los costos? 
21,00 ,648 1,073 
¿Considera que la capacitación del personal 
mejora la distribución del producto? 
20,70 ,454 ,816 
¿Los productos que brinda tienen un valor 
agregado que les hace diferente a la 
competencia? 
21,02 ,586 1,017 
¿Considera usted que el producto que se 
brinda es económicamente viable? 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 












Tabla N° 5 




Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 




¿Consideras que la buena relación con tus 
compañeros de trabajo permite mejorar la 
innovación? 








¿Considera que la relación colectiva permite 
mejorar el proceso productivo? 
22,13 ,736 ,755 
¿Consideras que en tu centro laboral existen 
las condiciones para una cultura de 
innovación? 
21,98 ,531 ,701 
¿Dentro de su centro laboral se innova para 
mejorar el proceso productivo? 
22,03 ,596 ,699 
¿La tecnología que se emplea en el proceso 
productivo es adecuada para la mejora del 
producto? 
22,10 ,877 ,825 
¿La tecnología que hay en tu centro laboral 
permite la optimización de los procesos? 















Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 





Tabla N° 6 




Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 




¿Considera usted eficiente el manejo de los 
recursos por parte de sus compañeros? 








¿Usted cree que la optimización de proceso 
mejora la productividad? 
21,30 ,546 ,741 
¿Usted cree que la auditoria interna en tu 
centro laboral permite mejorar la 
productividad? 
21,52 ,698 ,965 
¿Usted cree que la información que recibe es 
importante para mejorar los productos? 
21,32 ,648 ,804 
¿Usted cree que mantener un control de 
inventario de los productos permite ser más 
eficientes? 
21,50 ,626 ,860 
¿Usted cree que el control de inventario 
permite la administración correcta de los 
productos? 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,812 ,808 6 
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